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1. Sesungguhnya kami menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang 
yang berjuang dari kalanganmu dan orang-orang yang sabar ( Hadist Qudsi: 
46) 
2. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penelongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( S. Al 
Baqoroh : 153) 
3. Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh 
kali lipat amalnya ( S. Al An’Am : 160) 
4. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan 
















Melalui goresan pena ini peneliti tuangkan dalam sebuah karya sederhana 
ini, mungkin belum cukup membuat orang disekitar peneliti bangga, mungkin 
juga belum menebus semua jasa yang mereka berikan. Namun karya ini terwujud 
karena mereka ada, dengan bangga peneliti persembahkan untuk : 
1. Suami dan anakku tercinta yang sangat berarti dalam hidupku, yang telah 
memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
2. Bapak dan ibunda serta nenekku tercinta, terima kasih atas doa dan 
dukungannya. 
3. Keluarga besarku, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan 
sepenuhnya. 
4. Semua guru dan dosen, terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini 
semoga bermanfaat. 
5. Sahabat-sahabatku retno, winarti, m.kartini, m.yuli dan yang lainnya yang 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Besar Muhammad saw. Penulis menyadari bahwa Allahlah yang berkehendak 
untuk melonggarkan waktu dan rezeki untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kartu 
Angka PTK di TK MOJODOYONG II Kedawung Sragen Tahun Ajaran 
2010/2011. Kemampuan kognitif anak setelah dilaksanakan permainan kartu 
angka dalam mengenal angka, menghitung jumlah gambar dan mencocokkan 
gambar dengan kartu angka dapat meningkat dengan permainan kartu angka. 
Permainan ini dilakukan untuk menarik perhatian anak, karena tanpa adanya 
ketertarikan dari peserta didik upaya peningkatan kemampuan kognitif kurang 
berhasil. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami 
banyak kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, arahan dorongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat 
terlewatkan. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Hanif, M. Si, selaku Dsekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dra. Surtikanti, SH. M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Aryati Prasetyarini, M. Pd selaku pembimbing I yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan, dan saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesainya 
penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Ummi Hany Eprilia, S. Psi. M. Pd, selaku pembimbing II yang berkenan 
meluangkan waktu pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan, dan saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesainya 
penyusunan skripsi ini. 
5. Bpk. Suwarno, selaku Kepala Sekolah TK MOJODOYONG II Kedawung 
Sragen yang telah memberi ijin dan bantuan kepada peneliti untuk 
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
6. Ibu Sri Muryani A.Ma.Pd, selaku guru kelas A TK MOJODOYONG II 
Sragen yang telah banyak memberikan informasi, data yang penulis perlukan 
dan bantuan dalam bentuk lain untuk menyusun skripsi ini. 
7. Siswa siwi kelas A TK MOJODOYONG II Sragen tahun ajaran 2010/2011 
telah membantu dalam penelitian ini. 
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD dan 
semua stafnya yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tiddak langsung. 
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Seiring dengan doa, semua bantuan dan amal kebaikan yang sudah 
diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Semoga 
skripsi ini dapat memberi konstribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya 
Pendidikan Anak Usia Dini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 
ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Penulis menerima 
kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif 
anak dalam pembelajaran melalui permainan kartu angka pada anak 
kelompok A TK Mojodoyong II Kedawung, Sragen tahun ajaran 2010/2011. 
Penerima tindakan adalah seluruh anak kelompok A TK Mojodoyong II 
Kedawung, Sragen tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 15 anak.  
Pelaksana tindakan adalah peneliti, sedangkan guru bertindak 
sebagai kolaborator. Penelitian dilakukan dengan metode observasi atau 
mengamati secara langsung, catatan lapangan untuk mencatat kejadian-
kejadian yang muncul pada saat proses pembelajaran kognitif berlangsung 
dan dokumentasi yang berupa foto guru dan peserta didik.. Analisis data 
secara deskriptif kualitatif  dengan model alur yang terdiri atas proses analisis 
data, penyajian data, dan verivikasi data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
kognitif anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui permainan 
kartu angka. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan anak 
yang meliputi dua indicator yaitu mengenal angka, menghitung benda dan 
mencocokkan benda dengan kartu angka yang sesuai. Sebelum dilakukan 
tindakan nilai kemampuan kognitif anak 26% , setelah dilakukan tindakan 
pada siklus I  meningkat menjadi 33%, pada siklus II meningkat menjadi 
46%, dan diakhir tindakan yaitu pada siklus III meningkat menjadi 80%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan permainan kartu angka dalam 
pembelajaran di TK dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. 
 
Kata kunci : Kemampuan Kognitif, Permainan Kartu Angka. 
 
